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KÖZÉP-EURÓPAI ANZIX 
"H.eher  
/Kurt V o nne gut /  
A közép-európai j ólit, tudja ‘ 
hogy Közép-Európa nem.anMy.it  
tesz, hogy Európa .közepe ' Kö-
zép-Európa lelkiállappt, a hon-
derüh lelkiállapota, kesernyés 
mosoly.   Közép-Európa. közepe azz 
ész: vannak, . akik észhez térnek,  
és v an.a4 akik észnél  vannak ,  
ez utóbbiak alatt általában a-
zok a tisztakizüek értendők,  
akik mindvégig észre vétlenek_  
maradnak. Görcsoldó vicceink  
annak . a feszültségnek a jelei,  
hogy Közép-Európának nem lehet 
története arról, amiről a közép-
európaiaknak történeteik vannak. 
A . honderüh 1elkiálla.ppta megha-
tározhatatlan, de ' néhe, egy-egy  
képben, történetben, helyzetben  
élesen felidéződik. 
Lírai intelem  
Szeged, bölcsészkar, férfi  
WC az irodalmi tanszék folyosó-
ján, ugy fél évvel ezelőtt. A 
nagy dolgokra szolgáló benső  
szentélyben mérsékelt büz. A be-
rendezés ismerős az ide amugyi s  
sietős érkezésü belépőnek, aki-
nek tekintete csdhamar ftklenged  
a negüzetés merevségéből és sza-
badon lóst.. 1 a kis kuckó fala-
in. Ám az 'üres/ papirtartó mel-
lett megle,)etés várja: egy :í  
könyvtári kartonlap hátoldala,  
rajzszöggel fölerősitve a .falra. 
Rajta a szöve: 
KERUNK 
no vidd el magaddal az összes 
klópapirt,  
gondolj arra, hogy milyen szar  
lett 
volna neked is .bánni a szarral,  
ha nem lett volna itt papira  
A mi kis védekezésünk 
Pest, szombat délutáni bi-
zsergés a rádióbb . Riport, IKV  
kontra házfalügyelő. A megszokott 
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HOSSZU FELVONÁS 
- utiképek, pillanatok - 
. 	Állok a vonat ablakában. még 
nem érzem a változást. A föld meg= 
nüvelt négyzetei, tanyák, láckerí- 
té sek ' Puha felhők, karcsu áprilisi  
illatok, Akárcsak otthon. 
Egy tompa csattanás után fér. 
kezni kezd vélem a padló, egyensu-
lyon elvész, csak a megálló szerel-
vény adja vissza. Hátul a töltésen  
egy tehén fokszik, elöl pedig - a 
mozdony ütközőjére csavarodva - a  
párja. Belei a' sinekre omlanak,  
száraz ágként böknék az ág felé pa-
tái, duzzadt tőgyéből csöpög a tej. 
Csattognak az' objektivek, a fény  
hátul a papiron képpé merevedik.  
Eleven képpé, mert átizzadt 
ruhákban emberek érkeznek. Duzzadó 
mellkast szorit a rongyos trikó,  
serény lábakat ölel a hosszu szok-
nya. Az arcok nyomottak - nikotin  
festette ajkak, a szemekben 'az al-
kohol vcrores tércépei - a pör 
hangos. A kiabálást értjük. Akit 
hirtelen ér a veszteség, de jog  
nincs, mi tisztázhatná a bűnöst, . 
és nincs öntudat sem, mely biztos , 
keretekbe foglalhatná a mondatokat  
az gesztikulál ilyen heves remény-
vesztettséggel. Percek alatt kifá-
rad mindenki, előkerül egy balta  
levágják a vasról a száradó bőrt,  
árokba lökik a dögöt.  
Valaki csacsog. Vagyis kérdez:  
miért késünk? miért büdös? kik  
ezek? nemi lehet indulni végre?  
En pedig nem utazom. Nem 'lép-
teLi át semmiféle' határt. Nem va-
gyok ~Jugoszláviában. Véletlen szem-
tanuja vagyok egy háborunak, mely- 
nek vesztései régi ismerősök. És 
ismerős : i zágrábi pályaudvar is: 
fiatal suhanc-arcu katonák, fárad-
tan rikácsoló családok, füst-kócos  
tömeg. Aztán jobbra a p'ronon meg-
késelnek'valakit, aztán táguló en-
borgyürü, aztán rendőr, autó, tet-
tes, tanu, .bilincs.  
Barátom husi perce ül némán.  
Hirtelen megfordul, arcomba néz  
tudom, kérdezni fog - és kérdez.  
Látod ezt? 1vIág nem láttam egyet-
len mosolygó embert, hol...? Látom  
nyomás telepszik a halántékra, 	és nem riiondora, hogy téved, .padig  
de korán, mert a téma érdekes. 	az egyik bódé üvege mögött - két  
/folyt, a 3. oldalon/ 	meztelen nő hivogató teste közé  
/folyt. a 3. oldalon/ 
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Március 15-e, nemzeti ünnep, , ló-
bogózám. A Fővárosi Tanácstól::. 
jött a körlevele parancsolat 
bizonyára. .vero sszinü pecsét a-
latt/, hogy középületet, intéz-
ményt lehet lobogózni, lakóházat 
nem. Tiszta sor: a honpolgár ne 
zászlózzon nyakra-főre a saját 
nemzeti ünnepén. Mi a baj? .X. Y. 
házfelügyelő mégis lobogózott 
- igy az IKV -, sőt, szóltunk is 
neki, hogy vegye le a zászlókat, 
de amikor nemsokára visszacsen-
tünk, láttuk, hogy ez nem tör-
tént nek;, ezért őt "meg kell 
rendszabályoznunk . /az  idézett 
kifejezés szó szerint/. A vád-
lott, hangja után itélve, idős 
asszony. Mié . rv nem vette le a 
zászlókat, maikor szó ltak? 
/...Gondólom, rost jön, hogy. 
"jogunk van hozzá", ."a mi ünne-
pünkP 1 , mittudonén. Nem jön./ 
Kéronszepen, én csáb öreg vagyok, 
a zászlótartó Heg magasan van, 
hát ezért szóltam a Lajosnak, 
hogy 5o Ft-ért násázn fel a lét 
ráca, és tüzze ki a zászlókat, 
nar:io st ugye a hivataltól jöttek 
szólni, de hát közben a Lajos 
akkor már elment, en Heg ugye 
non tudok' fölvászni a létrára... 
A botért meg a vászonért. 
"Igy megy oz". /Vonnegut/ 
Kirakat  
Seosiszentgyörgy, a rezig-
nált; napsütésben öt na;y aro r-
szá, i egyetemista csellong. Ko-
csival vannak. Az idő jó, a le-
vegő áll. Hosszu, vasárnap dél-
utáni perszünet. Átutaznak a vá-
roson, most 'csak kiszálltak lő-
dörögni, nézni a házakat , vagy 
szétváltani valakivel, aki be-
léjük botlik. Az egyik utcában 
könyvesbolt, beidegződötten meg-
AlIp24,v4dignézik a kirakatot. 
Könyvek, főleg román nyelvüek, 
egy-két hanglemez. Semmi érdekes, 
indulnak tovább: Az egyikük azon-
hc.n lecövekel, a többiek után 
s:3ó1, A kirakatnak szinte a mér-'tani 
közepében két hanglemez áll 
/folyt. a 4. oldalon/  
szorulva / .agazinok/ - egy öreg 
arc. Látszik CPkötelező" menekü-
lése a halál elől - kozmetika, 
leszivott zsir, fölvarrt ráncok, i 
jovialitás - Tito mosolyog. 
+ 
Hajnalban fázom. Erre ébre-
dek.. Megint állunk, odakint 
csipkés ormu házak, maz,asan az 
utca, a  lá.apákat fiaár kikapcsol-
ták. ValaLit összokevorek, fel-
ugrok - Urist :n - Velence! Ki a 
pályaudvar elé - mégsincs rend-
ben a dolog"- itt a fölirat, 
biztos neonbetük: Trieszt. Me-
nyugo ,dhatok, non nulasztóttan 
el. ,Velence messze 
. Most mir csak egyet non tu-
dok - melyik ország. ez? Agyam 
képtelen néz;keresni a ne felelő 
térképet - békekötések jelennek 
meg, egy három évvel ezelőtti 
kép a rohanó Isonzóról, egy ez-
redes szarkofágja a doberdói em- 
lékmüből, reviziók, nagyhatalmak, 
szavat:. t határok. , De hol fokszik 
ez a város? Melyik fronton? Kik 
ostromolják? ,Hol horgonyoznak a 
Monarchia naszádjai; hol nyitnak 
a szász kereskedők, a szerb hen-
tesek, a török cukor_kak : szitők, 
hol a zsidó antikvárius, ;s 
hol ir az ir rcgényiró Mr. 
Odüsszeuszról? 
Für, ;E; robogókon munkások 
jönnek, az arcuk barna, mondata-
ik frissen peregnek. Megszólal 
vagy kikötői duda és lágyan szót-
omlik egy hullára lábam Leellett a 
lépcsőn. Jól van, ez Olaszország. . 
Megérkeztünk. 
A városban nem látunk egyet-
len plakátot sem, mely a feszti-
vált hirdetné. Hamar ráj övünk ; . 
hogy a színház csak e„;yctlon 
szán a szabad akarat •palettáján. 
Játszónak és nézőnek ey.aránt . 
Egy hétig tartanak az előadások, 
de mindig ugyanazok az emberek a 
nézők, ugyanazok a tenyerük csat-
tognak, szájak fütyülnek. Idegen 
/folyt. a. 4. oldalon/ 
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egymás mellett. Két magyar nyel-
vű, mindkettőt látták vár más-
hol is. De nem igy egymás mellé 
teve. Az egyik egy Boár-versle 
nez, ." a cine: Liondj igazat. A má-
siké, tőle közvetlenül jobbra, • 
egy félmondat: Ha egyszer hangod 
tavad... 
Egy kirakat, amely belülről 
zuzza be saját üve g t . 
Mondj i:. .orzat, ha egyszer 
hangod támad. 
alig téved be, dolga mindenki-
nek akad, látatlanba senki sem 
kockáztatja az idejét. Furcsa 
volna toleranciának nevezni ezt 
a távolságtartást, pedig az.< 
Mindenkinek a saját tevékenysé-
ge a fontos, az emberek belül 
na adnak köreiken, de kérésre 
készségesen se gitenek, s ami a 
legfontosabb: nem akadályoznak. 
A szimpátia határai a láthatat-
lanságlg távoliak, a kölcsönös-
ség pedig melengetően közeli. 
Nyelvi el sziget elt sói; 	Már nem vagyok otthon, s 
ezt akkor értem meg leginkább, 
Bécs, belvárosi lakás, 	mikor egyetemistákkal beszólge- 
amely egyszerre kommuna, tranzit "tünk az első előadásról. Egy idő 
és alkotóház. A neszelt falakon 	csak a mondatok formájára 
különböző fujt, festett,.spric- 	figyelek. Kérdés, állitás, taga- 
colt feliratok, -A INC-ben szögle- dás. Pontos. hangsulyok, lezárt 
tes, ló betükkel: Büdös van. 	gondolatok. A mondandót nem kez= 
Alatta oölden virit a megerősi7 	di ki a cinizmus, a nyelvet nem 
tós: Tény. Reggel, van, a fürdő- 	szennyezi a bizalmatlanság és a 
káddal e.ybeépitett konyhában gyanakvás. Ami első látásra ki- 
két magyar srác mosogat, ők kö- 	mondható, azt kimondják, viszo 
vetkeznek soron. Egy tányér, egy nyunk tisztázott: mi adtunk, ők . 
bögre. /A tegnap este ui. nyu- kaptak - akaratunkon pulik, hogy 
gat:-közép-európai zabálásba tor- Minderről beszélünk is egymás- 
kollt, velencei, és müncheni, 	nak; Többre jutunk, ' .-.int itthon 
osztrák és magyar gyomrokkal./ 	bármikor. 
Váratlanul belép agy nüvészet4 Másnap egy bárban már nem 
történetet tanuló, csinos bajor 	értik a félmosolyokat, a száz- 
lány, a fiuk mellett levetkőzik, ' féle tartalommal megtölthető 
belép a kádba, zuhanyozni kezd. 	"hiány-nyelvet", amelyen a kér- 
Egy tányér, igy bögre, mintha mi déseikre válaszolunk, Politika, 
sert. De a fülek szeles alkonya- 	párt, kommunizmus, egyetem. 
tot jeleznek és a levegő is ne- 	Idézőjeles fogalmak, elharapott 
hezebb : A lány ne gszólit j a őket 	indulatszavak, bugybprékcló ne- 
egy idő után, németül kór vala- 	vetés. Átadhatatlan történelén; 
nit. Megfordulnak, a lány kedve- Végül annyit mondanak: jó lehet 
sen megismétli a kérést. Lemutat nekünk élni, ha. ennyi p rcbérná- 
földre, aztán a hasa előtt kö- ról beszélhetünk. 
röz a kezével. A helyzet érzéki 
telitettsége a maximumon. A lány. 
ujra kezdi, tagoltan ismétel va- 
lami ismeretlen szót. A fiuk 
	
Nuovo. Mint egy jelszó, 
kínban, az érzéki telitettség 	ugy vágja, szemem ez a hemzsegő 
rohamosan csökken. Zavartan ta. 	fölirat: Uj: Minden uj. Uj az 
nakodnak, gyürögctik a konyhar;. ennivaló és a csomagolás, uj a 
hát, a lány ujra köröz, mutogat,* fényképezőgép és'a családi fotó, 
didereg Egyre rerményvesztettéb- uj. a nazi, a könyv, a konyak. 
ben ismétel egy szót. 	Mindenből ujat évente, hetente. 
Azt, hogy felmosórongy: 
	
Ömlik ez az idétlen áru-terror,:: 
(folyt : az 5ö oldalon/ ' 	(folyt. az 5. oldalon( 
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Ko, :;Tel et  
Az reglett ember, akinek 
szivében nincs se anyja, 
apja,  
ki tudja, ho_,y az életet , 
a halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat 
visszaadja 	. 
bármikor - ezért őrzi meg, 
ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek. 
/%József Attila/ 
Szeged, Brüsszeli körut 
23. Kétszintes, sárgára vakolt 
épület, félig zárt udvarral. 
A boltíves kapu jobb- ós balol-
dalán egy-egy tábla. Mintha 
távolkeleti létszimbólumokat 
időznének: az egyik fehér /már-
vány/", a vásik °f eket e /hivat a-
lo s/. A fehér  szövege: 
NEM ÉN KIÁLTOK A FÖLD DÜBÖRÖG 
Ebben a házban lakott egyetemi 
hallgató korában 
1924 - 1925-ben 
JÓZSEF ATTILA 	. 
népünk nagy forradalmi költője 
A fekete táblán: 
SZEGED MEGYEI VÁROSI TANÁCS 
VB-4 HIVATALA 





+ + +  
mely már szinte magától nüködik, 
hiszen az emberek alig vesznek 
tudorsást róla. Legyen gördülé-
keny és könnyü a mindennapi élet, 
de ne tegye tönkre az utcát, a 
hétköznapi fesztivált, az esti 
séta-ünnepet, a folyamatos kom-
aunikációp6. Élc, nevetés, kiál-
tás. Csinos illatfelhők, szines 
bluzok, bő nadrág, pulóverek, 
egy pördülésben kavargó fekete  
hajzuhatag. A világ elveszti 
lapos prakticizmusát, csak a má-
sik a fontos; éjjel ugyis egyedül 
alhatunk, holnap ugyis munka. l e sz 
vagy nem lesz, hólnap ugyis csak 
annyit —tehetek, mint most, mint 
holnapután. 
Tarkovszkij szerint Európá-
nak ezen a részén ennek a kusza-
ságnak, zavarnak megmagyarázha-
tatlan értelme és rendje van. 
Pasolini pedig elveszettnek mond-
ja népét, amely századok óta nem 
azonos .önmagával, amely századok 
óta nem ura önmagának ós értékei-
nek, amely csak züllik és pazarol 
- aztán filmjeiben láthatjuk, 
hogyan mozog, lüktet ez a száza-
dos fényü kultura, láthatjuk, 
hogy e nép él és létezik. Utyan-
ugy, mint ez az egyetlen tér, 
egyetlen utca - kinagyitva egy 
ország láthatatlan képéből. 	. 
Rómában a Szt: Péter bazili-
ka előtt fehér fakorlátok és fe-
kete egyenruhák, rövid csövü gép-
piszttlyok. Orzik a tér és a 
templom mérhetetlen kincseit, őr-
zik az egyház hatalmának legis-
mertebb jelképét, őrzik ezt a te-
ret, mely már zavaróan tökéletes 
és pontos; őrzik és ügyet sem vet 
rájuk a látogató. 	. 
Félek, hogy nem találok 
semmit, mely mérhetővé tenne en- 
gem; a halandót és esendőt . . Nem 
látom az épület végét, csak a 
több ember magas szobrok szigoru 
homlokát, felém mutató-ujjait. 
Én bünös vagyok, az épület maga 
á "kiválasztottság" ; rám pokol 7 
vár, a szobrok modelljei pedig 
régesrég a hetedik mennyországot 
lakják. Mit keresek itt? 
/folyt. a 6. oldalon/ 
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Aztán a hatalmas kaputól jobbra, egy + tompa fbnyü• vitrinben meglátom 
a Pietát. Krisztus nyulánk kamaszteste - a Fiu ő - . gyengéden omlik 
Mária +lébe , akit inkább fiat al szeretőnek, sugárzó feleségnek látok, 
és nem egy harminchárom éves férfi any jának; Mária szépségét ember- . 
felettivé teszi a fájdalomo Keresem a halál szigoruságát, de minden 
ráncból, a márvány minden hajlatából csak az élet, a föltámadó, a 
legyőzhetetlen árad. 
Izzik ez a hószin csoda, vissza adja kedvéin, lelkem kisimul, 
magára ismer. eme a leg*őzött idő. Kőbe zárt vigasztalás. 
Ahogy megyünk a Vatikán felé, a kirakatok tele lesznek a pápa 
arcképével.. Minden tenyérnyi helyen 	poharakón, teritőkön, tányérokon 
-- az áldást osztó és megbocsátó férfizi, Isten földi helytartója. 
Ebben a giccshalmazban azonban inkább öregedő komédiás, ki minden 
tükörből visszaköszön. Meghat ez az egyetemes és snkit sem kímélő 
ízléstelenség, mely'ugyanaz Róma közepen, mint egy' falusi bucsun. • 
Összemosódik igy helyszin és idő. Otthonos lesz a sosemlátott város. 
Aztán látom a pápát máshol.. is. Vasárnapi mise a azt. Péter té-
ren többezer ember előtt. Csak az' olasz kommentárt hallom és a nyug-
talan tömeg moraját. Mégis sejtem a mise "történetét", mert előtte 
Gdanskot mutatta a kamera, május elsejét, füstöt, és ott is egy tö-
meget, egy tüntetést. Néma menet, asszonyok, föltartott kezek, ki-
for'ditott V-betü, kiforditott győzelmi jel, Kelet-Európai üzenet ez, 
inkább nekünk szól, mint az olaszoknak, inkább a mi bőrünk bizsereg, 
inkább mi vagyunk főszereplői ésnekatisztúi ennek . a szinjátéknak, 
szinházból kiszorult tragédiának. 
Az alacsony, szemüveges iráni fiu már harmadszor ölel meg, már 
harmadszor sugja vészjóslóan fülembe:  Khomeinire! Három éve 
még a forradalmat éltette, majd elmenekült, most pedig széles vi-
gyorral 611 mellettem egy gar _xzs pincéjében és félrészeg bólogatá-
somra terroristává fogad. 
Megint cserélődnek a szereplők, katalánok vesznek körül - ujra 
elmondják, hogy ne nevezzük őket span y oloknak, mert nem azok, és 
éljen minden forradalom. Előadásuk a gyermekségig tiFzta voli. 
Elüzték a zsarnokot, letépték magukról a szürke ruhákat és énekel-
ni is mertek a hosszu hallgatás után. Fakard és papiresákó. 
És Togliatti - mondja egy részeg öregember a bárban - igen, 
hogyne emlékezne, nagyon örül, hogy szocialista országból jöttünk, 
nagyon örül, mert ő is kommunist, és akik •itt most nevetnek, azok 
nem tudnak semmit. Nem dühös, csak megtántorodik és egy székre 
rogy a sarokbún. Még éjfélkor is ott morog, mikor  megisszuk.a 
nap utolsó sörét. 
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/folyt. a 6. . oldalról!' 
INDULJANAK MEG A KUTATÁSOK I  
/beszélgetés. Gyinesi Sándorral 
a Közép- és Kelet-Európa Kutatá-
si Központ munkájáról/ 
Kérdés: Tanár2Ur, mikor ős milyen 
céllal alakult meg a Kelet-Európa 
Intézet? 
Válasz: Nem egészen igy hívják, a 
hivatalos neve Közép- és Kelet 
Európa Akadémiai Kutatási' Központ. 
Azért kapta ezt a nevet ., vert 
nemcsak kutat, hanem szervezi is 
a . kutatást. Ugyanugy, ahogy kül-
földön sok helyen az un. re searhh.. 
center-ek. Tehát nem intézetről 
va n szó, hanem kutatócsopurtról. 
Mi a különbség a kettő között? 
A kutatóceo .port: ; létszáma és pénz-
ügyi önállósága is kisebb, do. nun-
káltató:'jogokat gyakorol. 
1981 julius 1-éri kelt az az 
okmány, amely létrehozta ezt az 
intézményt, amely gyakorlatilag 
1982 januárjától müködik. Célja, 
hogy megerősitse a magyarországi 
Kelet-Európa--kutatást, főként . a 
történeti kutatásokat. Ennek több 
oka van. Először is az, hogy. Ke-
let-Európában élünk. I.iásodszo r az, 
hogy a társadalomtudományok, s igy 
a történettudomány elemző szemlé-
lete egyre inkább tullép az or-
szágkeretekben való gondolkodáson. 
Eddig kétféle történelem létezett: 
nemzeti történelem és egyetemes 
történelem. Ifjabban e kettő közé 
behatolt a regionális történelem. 
Az egyetemes történelmet igy régi-
ék rendszereként fogjuk fel. 
K: 	Tanár Ur, Ön a JATT Középko- 
ri Egyetemes Történeti és Latin-
Amerika Történeti Tanszékén is 
dolgozik; ni a feladata a kutató-
csoportban? 
V: 	Mindenféle. Ez askutatécso : 
port . a budapesti Közgazdasági 
Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszé-
kőre "van telepítve". A tanszéket 
is, a kutatóaeoportot is Berend T '.. 
Iván vezeti. Én "tudományos cso-
portvezető"vagyok' gyakorlatilag 
az ő helyettese. Ez: munkáltatói 
jogokat, tervkészitést, szakmai-
és admini sztrativ irányitás j e- 
Miénk az utolsó előadás:. 
Éjfélkor kezdünk bepakolni, a 
templom,- ahol játszottunk és 
most is fogunk - hidegebb, mint 
bármikor. Két óra mulya még nincs 
zene, az utcán várják, hogy ki-
nyissuk az ajtót, odabent várjuk, 
hogy együtt legyünk. Le-föl ro-
hángálok, lefekszem a földre, 
üvöltözök, közben megsértenek, 
közben visszasértek, Mindent meg- . 
igérek magamnak, többé 'nem lesz 
fontos, csak még ma éjszaka le-
hessen játszani, mert különben 
nincs értelme semn i  nek. Soha még 
nem kivántan ennyire . eszelősen, 
hogy no legyek magam, hogy szerep 
legyek; .közvetítő. Menekülés ez, 
és aki nem veszi észre, az belém 
rug, aki igen, az megpróbál.meg-
- 6.11it ami . '. 
De én nem akarok megállni. 
pörögjön minden! Ne legyen vége 
az éjszakának, zárjanak a gipsz-
angyalok közé, fektessenek az ol- 
tárra, korbácsoljanak, _é s közben • 
vallásos ének szóljon. Mágia ez 
már, 	transz állapota. 
Aztán az előadás kijózanit. 
A .görcs föloldódik, inkább sivár-
ság marad utána, vágyak. nélküli. 
Bart hoznak. .Meleg kenyeret. 
rényképek. Kézfogás. Udvari-
as bu3su. 
Mintha pontos történet lett 
volna,: Kezdet és vég között kife-
szitve a cselekmény hálója. A tra-
pézok között a lehetséges magyará-
zatok szaltói. Az életveszélyes 
produkciók 
Hangosan röhögök. Eszembe jut, 
az indulás. 
Iég odafelé mentünk; mikor 
aI_hat:ron - Magyarország, Gyél é-
nyes - telefonálni akartunk Sze- 
gedre. A forgalmi irodában kész-
ségesek, csak épben az öt tele-
fon e,yikén sem lehet vonalat 
kapni.. Illetve nem lehet fölhív-
ni semmiféle várost i Mikor idá- 
ig érünk, három férfi jelenik 
meg az ajtóban. Látjuk, hogy a 
bentlovők egyszerre pattannak 
/folyt. a a 8. oldalon/ 	/folyt. a 8. oldalonf 
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lent: kutatási feladataim mellett. 
K: 
 
Mik a fontosabb kutatási 
programok? 
V: 	Kettő van: egy távlati kuta- 
tási koncepció és egy négyéves 
kutatási terv. A távlati koncep-
cióról irtam egy cikket. a "Magyar 
Tudomány"-ba. /1982.'4.. sz.; a 
szerk. f 
A négyéves tervet négy téma 
kutatása alkotja a 18., 19.; és á 
2o. századra vonatkozóan. E4re.az 
időszakra koncentráljuk erőinket. 
Vagyis a,kapitalizmus előfeltéte- 
• lei, kialakulása és fönnállása 
érdekel n-i  nket , és. ennek gazda
ság-, társadalbi -,é s eszmetörtY.é- 
neti vetülbtei. A politikatört.é,-
net a legkidolgozottabb, ezzel 
kevésbé foglalkozunk: 
Az első téma agré :rtörténet, 
a paraszttársadalom t rténete; 
A második külön társadalomtörté-
net. 'Itt a• fő cél a nnak vizsgá-
lata, hogyan alakultak ki az uj 
rétegek, mint például a vállalko-
zók, a hatalmi elit , hogyan 
adaptálódtak . a. városba.. áramlók a 
kispolgári élotformá1 - z. A =harma-
dik téma a város- és település-
történet. Ebben án vagyok a "bü-
nösv°: valamit nekem is adtak! Vé-
gül pedig lesznek összehasonlító 
regionális kutatások. 
A kutatócsoport fő feladata 
kettős= meg kell indítani a kut a-
tásokat, é s fel kell nevelni egy 
uj szakambergárdát. Es ehhez a. 
munkához szerénynek kell lenni és 
sokat kell akarni. Mert ma Ma-
gya rországon sokan foglalkoznak 
Kelet-Európával is, de igazi 
"keleteurópás" alig van Ez ért 
most nagyon megalapozatlan lenne 
azt. mondani, 'hogy . c si nálunk egy • 
Kelet-Európa-szintézist; 
K: 	Együttmüködik-e a kutatócso- 
port mi s tudományok képviselői-
vel? 
Vi 	Megpróbálunk kapcsolatba ke- 
prülni néprajzosokkal, irodalmá-
rokkal, úrövé szettörténé szókkel, 
hogy kutatásaikat a mieinkhez 
szervezhessük. Például mi foglal-
kozunk a•parasztkérdéssel. Jó 
lenne, ha vállalná valaki az •iro-
.'alunban található parasztábrá- 
föl, egyzerre szól a köszöntés. 
A középső férfi 
izzadó, puha tenyér - megrázza 
kezünket 
Maguk vezetik a mozdonyt? 
A kérdés váratlan, alig tudjuk 
kinyögni a 49nems'-et. Do meg sem 
várja, eltünn.ek egy dupla ajtó 
mögött. 
A pécsi körzet MÁV-igazgatója -
sugja az egyik vasutas. 	. 
Ellenőrzés, értik? 	. 
Értjük. Nézzük a kopott iróaszta-
lokat, a csupasz villanykörtét, a 
hulló vakolatot. 
A falon bekeretezve szabály-
zatok, rendeletek. Magyarország  
vasúti térképe. Fő- és mellékvo-
nalak. Feltételes me,g llóhely.ek. 
Hogy a kurva anyámba álljak be, ' 
mikor 'két órája lejárt a szolgálatom? 
Válasz nélkül leintik. 
Hazaérkeztünk. 
Balog József 
+ + + 
zolások feldolgozását. Mert ezek-
nek társadalmi vetületük . is van. 
Járják a különböző tüdoraányok ,kun: . 
tatói a maguk utjáti de legyenek 
illeszkedések munkánkban! 
Kapcsolatunk van az Irodalom-
tudományi Intézetben Sziklai Lász-
ló vezetésével alakult Irodalom-
tudományi Munkaközösséggel, amely 
időnként összejöveteleket tart. 
Célunk, hogy minél több közös té-
rráró 1 minél több közös vita és 
előadás legyen. Most, a kapcsola4: ."..;: 
tunk első fázisában még csak az 
ismerkedésnél tartunk. Kapcsola-
tot tartunk a ,.Néprajzi Muzeummal 
is a paraszti életmód változásai-
nak kutatásában. Volt közös kis 
konferenciánk. Más tipusu a müvé-
szettörténé szekkel való együttmü-
ködésünk; különböző kutatási té-
mákra tettünk javaslatokat, me-
lyeket ők beépitettek munkaterv 
vükbe. Végül pedig együ:ttmüködé st 
alakitunk ki a BME Epitéstudományi 
Intézetével is, ez az épité s- és 
településtörténeti kutatásokat. 
